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合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
の
み
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
丁
数
は
前
編
十
五
丁
、
後
編
十
丁
、
計
二
十
五
丁
。
見
返
し
に
前
編
・
後
編
と
も
に
「
十
遍
舎
一
九
作　
勝
川
春
扇
画　
前
編
（
後
編
）　
色いろ
男をと
大こお
安ほや
売すう
り
　
庚
辰
春　
甘
泉
堂
梓
」
と
記
さ
れ
る
。
本
稿
の
底
本
は
木
村
文
庫
本
・
蓬
左
文
庫
本
を
も
適
宜
参
照
す
る
が
、
基
本
的
に
は
国
立
国
会
図
書
館
本
で
あ
る
。
　
凡
例
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
一
、
翻
字
に
当
た
り
、
句
読
点
を
私
意
に
よ
り
附
し
つ
つ
、
適
宜
漢
字
混
じ
り
に
改
め
、
底
本
の
仮
名
は
ル
ビ
に
全
て
記
し
た
。
一
、
底
本
の
漢
字
・
平
仮
名
は
通
用
字
体
に
改
め
た
が
、
助
詞
「
ハ
」
「
バ
」
の
片
仮
名
表
記
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
一
、
清
濁
は
底
本
の
ま
ま
に
し
、
促
音
・
拗
音
は
通
用
字
体
の
大
き
さ
に
改
め
た
。「
つ
」
→
「
っ
」、「
や
」
→
「
ゃ
」
等
。「
さ
ま
〴
〵
」
は
「
さ
ま
ざ
ま
」
の
意
。
一
、
句
読
点
は
私
意
に
よ
り
附
し
た
。
一
、
本
文
（
地
の
文
）
台
詞
に
は
私
意
に
「　
」
を
附
し
た
。
一
、
は
じ
め
に
　
「
草
双
紙
は
平
仮
名
ば
か
り
で
読
む
の
に
骨
が
折
れ
る
が
、
書
か
れ
た
（
描
か
れ
た
）
テ
キ
ス
ト
を
き
ち
ん
と
〈
読
む
〉
必
要
が
あ
る
。
挿
絵
を
眺
め
文
字
を
追
っ
て
粗
筋
を
掴
む
だ
け
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
基
本
的
に
は
注
釈
作
業
な
し
で
は
読
め
な
い
テ
キ
ス
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
代
の
流
行
に
敏
感
に
反
応
し
て
書
か
れ
た
草
双
紙
を
読
む
こ
と
は
、
挿
絵
等
の
理
解
を
含
め
て
大
変
に
難
し
い
。
些
細
な
道
具
一
つ
取
っ
て
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
（
1
）。」
と
い
う
指
摘
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
注
釈
作
業
の
意
義
に
従
い
つ
つ
、
本
稿
で
は
別
稿
「『
色
男
大
安
売
』
考
─
翻
字
と
解
題
〈
Ⅰ
〉」（『
文
学
研
究
』
九
四
号
、
日
本
文
学
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）、
〈
Ⅱ
〉（『
東
大
超
域
文
化
科
学
紀
要
』
十
一
号
、
東
京
大
学
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）
に
続
い
て
、
後
編
（
十
六
丁
表
か
ら
二
十
丁
裏
迄
）
の
翻
字
と
解
題
を
通
し
て
『
色
男
大
安
売
』
を
考
察
す
る
論
攷
で
あ
る
（
2
）。
　
詳
し
い
書
誌
は
前
稿
〈
Ⅰ
〉
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
基
本
的
な
書
誌
事
項
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
合
巻
『
色
男
大
安
売
』
考
、
そ
の
翻
字
と
解
題
Ⅲ
を
通
し
て
康　
　
　
志　
　
賢
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仕し
立たて
ゝ
、
楽たの
しみ
た
い
と
の
お
希のぞ
み
、
金
ハ
い
く
ら
て
も
そ
な
た
希のぞ
み
次し
第だい
、
な
ん
と
お
も
し
ろ
い
相そう
談たん
で
あ
ら
う
が
」
と
、
小こ
鼻はな
を
い
か
ら
し
申
け
る
。
　
（
艶
二
郎
）
〽
は
て
、
捨す
て
る
神かみ
あ
れ
バ
助たす
け
る
神かみ
あ
り
。
天てん
道たう
人ひと
殺ころ
さ
ず
。
果くは
報ほう
（
＝
幸
運
）
ハ
寝ね
て
待ま
て
。
茶ちや
漬づけ
飯めし
ハ
起お
き
て
食く
へ
か
、
奇き
妙めう
〳
〵
。
　
（
男
）
〽
な
ん
で
も
福ふく
徳とく
の
三
年ねん
目め
。
貴き
様さま
の
お
か
げ
で
俺おれ
も
浮うか
み
あ
が
る
こ
と
だ
。
案あん
配ばい
よ
く
や
っ
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
　
＊
美
男
艶
二
郎
を
芝
居
役
者
の
女
形
に
仕
立
て
て
一
晩
寝
て
み
た
い
、
お
金
は
望
み
次
第
、
と
い
う
若
隠
居
の
話
を
艶
二
郎
に
持
ち
か
け
る
友
人
。
前
祝
い
で
料
理
と
酒
肴
を
食
べ
る
両
人
で
あ
る
。
本
文
は
ほ
ぼ
会
話
体
で
運
ば
れ
る
。「
色いろ
事ごと
ハ
で
き
ま
せ
ぬ
か
、
色いろ
男
は
へ
〳
〵
」
と
、
ご
飯
の
お
か
ず
の
よ
う
に
色
を
売
り
歩
く
と
い
う
滑
稽
な
設
定
か
と
思
う
と
、
続
く
「
と
、
呼よ
ば
は
っ
て
も
歩ある
か
れ
す
」
か
ら
、
結
局
こ
こ
ま
で
非
現
実
的
な
馬
鹿
は
や
ら
な
い
の
が
黄
表
紙
と
の
差
。「
ま
た
心
安やす
き
男おと
こ」
の
「
ま
た
」
と
い
う
表
現
が
滑
稽
。
即
ち
、
作
者
承
知
の
上
で
繰
り
返
し
意
図
し
た
演
出
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
心
安
き
男
は
口
語
体
で
喋
る
。「
今こと
し年
よ
う
〳
〵
三
十
に
な
る
や
な
ら
ず
の
か
ん
平
擬もど
き
」
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
七
段
目
の
詞
章
を
踏
ま
え
る
。
こ
こ
で
男
だ
と
分
か
る
の
に
、
後
で
艶
二
郎
が
若
隠
居
は
女
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
設
定
は
矛
盾
。「
擬
き
」
と
は
、
さ
も
似
て
い
る
の
意
、
ま
が
い
と
同
意
。
艶
二
郎
の
台
詞
は
諺
尽
し
。「
福ふく
徳とく
の
三
年ねん
目め
」
と
は
、
福
徳
は
神
仏
が
三
年
に
一
度
ぐ
ら
い
も
た
ら
す
意
か
ら
、
ひ
さ
し
ぶ
り
の
幸
運
に
出
く
わ
す
こ
と
を
い
う
。「
一
一
、
底
本
の
読
み
継
ぎ
の
記
号
（
合
印
）
は
省
い
た
。
一
、
翻
字
、
及
び
引
用
文
中
の
（　
）
の
中
・
傍
線
・
傍
点
は
、
筆
者
の
補
で
あ
る
。
二
、『
色
男
大
安
売
』
内
容
の
考
察
１　
若
隠
居
の
密
か
な
願
い
（
十
六
オ
、
図
１
）
　
艶ゑん
二
郎
せ
っ
か
く
も
っ
た
女
房ぼう
に
ま
で
出
て
い
か
れ
て
、
ま
た
色いろ
事ごと
を
心
か
け
け
れ
ど
も
、
相あい
手て
な
け
れ
バ
呆あき
れ
は
て
ゝ
、
も
は
や
引ひき
札ふだ
も
間ま
が
ぬ
け
て
い
か
ず
、
さ
れ
バ
と
て
他よ
所そ
の
飯めし
ど
き
考かん
がへ
て
、「
色いろ
事ごと
ハ
で
き
ま
せ
ぬ
か
、
色いろ
男
は
へ
〳
〵
」
と
、
呼よ
ば
は
っ
て
も
歩ある
か
れ
す
、
ど
ふ
し
た
も
の
で
あ
ら
ふ
と
思し
案あん
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
ま
た
心
安やす
き
男
お
と
こ
来
た
り
て
、「
さ
て
〳
〵
そ
な
た
ハ
幸しあ
福わせ
者もの
だ
。
金かね
儲まふ
け
の
運うん
が
む
い
て
来
た
。
前まへ
祝いわ
ひ
に
酒さけ
で
も
買か
へ
」
と
、
気き
負ほ
ひ
か
ゝ
っ
て
い
へ
バ
、「
何
に
し
ろ
金かね
儲まふ
け
と
ハ
耳みゝ
寄よ
り
な
、
そ
れ
ハ
ど
ふ
し
た
こ
と
だ
」
と
聞き
け
バ
、「
ま
づ
酒さけ
で
も
買か
は
ね
バ
言い
わ
れ
ぬ
」
と
、
酒さけ
肴さか
なを
奢おご
ら
せ
、
こ
の
男おと
この
い
ふ
に
ハ
、「
我われ
等ら
出
入
の
、
さ
る
大
家
の
御
隠いん
居きよ
様さま
、
お
下しも
屋や
敷しき
に
お
い
で
な
さ
る
が
、
こ
な
た
の
美び
男なん
を
聞きゝ
及およ
ば
れ
、
金
銀ぎん
に
ハ
か
ま
は
ぬ
、
た
っ
た
一いち
度ど
な
り
と
も
こ
な
た
と
二ふた
り人
寝ね
て
み
た
い
、
と
の
お
希のぞ
み
、
御
隠いん
居きよ
様さま
と
い
へ
ハ
、
ど
ふ
や
ら
年とし
寄よ
り
の
や
う
な
れ
ど
も
少すこ
し
訳わけ
あ
っ
て
、
若わか
隠いん
居きよ
様さま
、
今こと
し年
よ
う
〳
〵
三
十
に
な
る
や
な
ら
ず
の
か
ん
平
擬もど
き
、
内ない
々〳〵
我われ
等ら
へ
た
っ
て
の
お
頼たの
み
、
し
か
し
こ
ゝ
に
話はな
しが
あ
る
。
そ
の
御
隠いん
居きよ
様さま
、
芝しば
居い
の
役やく
者しや
の
女
形がた
が
お
す
き
ゆ
へ
、
な
ら
ふ
こ
と
な
ら
、
そ
な
た
を
女
形がた
に
拵こし
らへ
、
舞ぶ
台たい
の
通とふ
り
に
鬘かつ
らを
か
け
て
衣いし
裳やう
ハ
も
ち
ろ
ん
諸しよ
事じ
女
形がた
に
図１　若隠居の密かな願い（十六オ）
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合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
九
は
、
何なん
で
も
福ふく
徳とく
の
三さん
年ねん
目め
と
、
大
き
に
喜よろ
こび
」『
色いろ
外け
題だい
空うは
黄き
表びや
紙うし
』
（
享
和
三
年
刊
、
一
九
作
画
、
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
本
）
十
二
オ
。「
浮うか
み
あ
が
る
」
と
は
、
助
か
る
の
意
。
２　
若
隠
居
の
正
体
（
十
六
ウ
・
十
七
オ
、
図
２
）
　
艶ゑん
二
郎
ハ
ま
た
0
0
此
相そう
談だん
に
か
ゝ
り
0
0
0
、
そ
れ
よ
り
日にち
限げん
を
極きは
め
、
そ
の
男
と
打
連つ
れ
て
下
屋や
敷しき
へ
至いた
り
、
か
ね
て
注ちう
文もん
の
こ
と
く
、
艶ゑん
二
郎
顔かほ
に
白おし
粉ろい
を
ぬ
り
た
て
、
女
形がた
の
鬘かつ
らを
か
ぶ
り
、
舞ぶ
台たい
衣いし
裳やう
の
損そん
料りや
借うが
り
し
て
こ
れ
を
着き
飾かざ
り
、
す
っ
ぱ
り
と
お
好この
み
の
通とを
り
に
拵こし
らへ
済す
ま
し
、
か
く
と
奥おく
へ
言い
ひ
入
け
れ
ハ
、
御お
側そば
使つか
ひ
の
腰こし
元もと
の
十
七
八
な
る
が
、
二ふた
り人
い
づ
れ
も
派は
手て
に
作つく
り
立た
て
ゝ
向む
か
ひ
に
出い
て
、
艶ゑん
二
郎
を
打
連つ
れ
て
奥おく
深ふか
く
ゆ
く
に
、
幾いく
間ま
も
〳
〵
金きん
銀ぎん
の
襖ふす
ま、
唐から
紙かみ
を
あ
け
て
、
す
っ
と
奥おく
の
大
座ざ
敷しき
に
至いた
り
て
み
る
に
、
結けつ
構こう
つ
く
め
の
床とこ
飾かざ
り
銀ぎん
燭しよ
台くた
いい
く
つ
と
も
な
く
、
つ
ら
り
っ
と
灯とも
し
連つら
ね
て
、
男
お
と
こ
混ま
ぜ
ず
の
女
中
は
か
り
大
勢ぜい
、
琴こと
三さ
味み
線せん
に
囃はや
し
立た
て
ゝ
、
酒さけ
肴さか
座なざ
敷しき
の
狭せま
き
ほ
ど
取と
り
散ち
ら
し
あ
る
に
、
そ
の
御
隠いん
居きよ
と
覚おぼ
し
き
も
の
ハ
み
へ
す
、
艶ゑん
二
郎
お
づ
〳
〵
と
末ばつ
座ざ
に
直なお
り
会えし
釈やく
し
て
い
る
に
、
年とし
か
ま
し
き
女
盃
さ
か
つ
きを
持も
ち
来
り
。
艶ゑん
二
郎
へ
勧すゝ
め
、「
さ
て
〳
〵
こ
な
た
ハ
幸しあ
福はせ
者もの
な
り
。
こ
ゝ
も
と
の
御
隠いん
居きよ
様さま
ハ
、
こ
の
こ
と
く
お
情なさ
け
深ふか
く
、
お
気き
に
入い
り
し
も
の
へ
ハ
、
い
か
ほ
ど
の
希のぞ
みに
て
も
、
お
聞き
ゝ
届とゞ
け
な
さ
れ
て
使つか
は
さ
る
御
気き
性せう
、
そ
な
た
の
こ
と
を
予かね
て
聞き
ゝ
及およ
ひ
給
ひ
、
憧あこ
がれ
給
ひ
て
、
今け
日ふ
わ
ざ
〳
〵
召め
し
出
さ
る
ゝ
ハ
、
こ
の
上うへ
も
な
き
幸しあ
福わせ
者もの
、
今
に
御
隠いん
居きよ
様さま
御
出い
で
あ
ら
バ
、
よ
く
〳
〵
御
機き
嫌けん
を
と
り
、
あ
な
た
の
仰おふ
せ
次し
第だい
に
し
て
お
気き
に
入い
る
や
う
、
し
や
る
が
よ
か
図２　若隠居の正体（十六ウ・十七オ）
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ら
う
」
と
い
ふ
に
、「
な
に
が
さ
て
、
わ
た
く
し
そ
こ
に
抜ぬ
か
り
ハ
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
早はや
く
御
隠いん
居きよ
様さま
へ
、
お
目め
見み
へ
が
し
た
い
」
と
い
ふ
と
き
、
「
そ
れ
こ
ゝ
へ
お
出
」
と
、
奥おく
よ
り
知し
ら
せ
と
共とも
に
ゆ
う
〳
〵
と
い
で
来
り
給
ふ
御
隠いん
居きよ
と
い
ふ
ハ
、
歳とし
の
頃ころ
三
十
ば
か
り
、
色いろ
黒くろ
く
赤あか
み
走ばし
り
し
顔かほ
に
て
髭ひげ
黒くろ
々〴〵
と
、
で
っ
く
り
太ふと
り
し
大
男おと
こな
り
。
艶ゑん
二
郎
き
ょ
っ
と
し
て
、「
こ
れ
ハ
思おも
ひ
の
外ほか
な
る
御
隠いん
居きよ
、
未いま
だ
お
年とし
若わか
と
聞き
ゝ
し
ゆ
へ
、
さ
て
ハ
悪あく
性しや
うも
の
に
て
、
押お
し
込こ
め
ら
れ
し
女
隠いん
居きよ
様さま
か
と
思おも
ひ
し
に
、
あ
の
髭ひげ
面つら
の
大
男おと
こ、
我わ
が
美び
男なん
を
恋こ
ひ
慕した
ひ
召め
さ
れ
し
と
ハ
、
さ
て
ハ
我われ
等ら
を
若わか
衆しゆ
に
す
る
と
み
へ
た
り
。
こ
れ
ハ
と
ん
だ
め
に
あ
ふ
こ
と
だ
。
殊こと
に
あ
の
隠いん
居きよ
、
鼻はな
付つ
き
小こ
鼻ばな
い
か
り
て
、
さ
ぞ
か
し
と
思おも
ひ
や
ら
る
ゝ
こ
と
な
れ
バ
、
し
き
り
に
う
る
さ
く
、
ど
ふ
ぞ
し
て
断こと
はり
言い
ひ
て
逃に
げ
帰かへ
ら
ん
」
と
、
心こゝ
ろに
思おも
ふ
も
知し
ら
ず
、
御
隠いん
居きよ
ハ
艶ゑん
二
郎
の
姿すが
たを
み
て
嬉うれ
しそ
ふ
に
に
こ
は
こ
し
給
ひ
、「
こ
れ
へ
〳
〵
」
と
仰おほ
せ
あ
る
ほ
ど
、
艶ゑん
二
郎
ハ
生い
き
肝ゞも
で
も
取と
ら
る
ゝ
や
う
な
心こゝ
地ち
し
て
身み
の
毛け
よ
だ
ち
け
れ
ど
も
、
よ
く
〳
〵
思おも
ふ
に
、「
こ
の
隠いん
居きよ
ハ
と
も
か
く
も
、
こ
ゝ
に
召め
し
使つか
は
る
ゝ
腰こし
元もと
と
も
、
い
つ
れ
も
十
六
七
よ
り
八
九
ま
で
の
上
代しろ
物もの
、
何
と
ぞ
隠いん
居きよ
に
苛さい
なま
る
ゝ
ハ
憂う
き
け
れ
ど
も
、
辛しん
抱ぼう
し
て
気き
に
入
、
此
腰こし
元もと
ど
も
を
皆みな
殺ごろ
（
し
）
に
し
て
く
れ
ん
」
と
、
心こゝ
ろに
企たく
み
、
何なに
事ごと
も
隠いん
居きよ
の
心こゝ
ろに
叶かな
ふ
や
う
に
、
じ
っ
と
堪こら
へ
て
勤つと
め
け
る
。
　
＊
女
装
し
た
艶
二
郎
は
、
腰
元
た
ち
の
案
内
で
ご
隠
居
の
下
屋
敷
、
奥
深
く
の
大
座
敷
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
。
女
の
隠
居
だ
ろ
う
と
誤
解
し
て
い
た
艶
二
郎
は
、
出
た
の
が
髭
面
の
大
男
で
嫌
で
堪
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
105
合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
燭
台
に
覆
い
が
付
い
た
「
ぼ
ん
ぼ
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ぼ
ん
ぼ
り
の
手
燭
も
み
え
る
。
　
艶
二
郎
に
対
し
て
「
幸しあ
福はせ
者もの
な
り
」
が
『
色
男
大
安
売
』
で
は
度
々
使
わ
れ
る
が
、
艶
二
郎
を
皮
肉
る
為
の
意
を
込
め
る
。
本
場
面
で
は
「
女
隠いん
居きよ
様さま
か
と
思おも
ひ
し
に
」
と
い
う
一
人
錯
覚
・
誤
解
も
甚
だ
し
か
っ
た
艶
二
郎
だ
が
、
最
後
は
卑
語
や
下
ネ
タ
を
以
て
負
け
惜
し
み
を
披
露
す
る
。
「
年とし
か
ま
し
い
」
と
は
相
当
の
年
配
ら
し
い
、「
悪あく
性しや
う」
は
浮
気
、
好
色
、
「
に
こ
は
こ
」
は
に
こ
に
こ
の
意
。
３　
腰
元
と
の
駆
落
ち
（
十
七
ウ
・
十
八
オ
、
図
３
）
　
艶ゑん
二
郎
ハ
腰こし
元もと
の
う
ち
目め
に
つ
き
た
る
が
あ
る
ゆ
へ
、
何なに
卒とぞ
こ
れ
を
手
に
い
れ
ん
と
思おも
ふ
ば
か
り
に
て
、
御
隠いん
居きよ
苛さい
なま
る
ゝ
を
堪こら
へ
け
れ
ど
も
、
こ
の
隠いん
居きよ
様さま
生
れ
つ
い
て
女
嫌きら
ひ
に
て
、
衆しゆ
道だう
至いた
っ
て
の
御
好こう
物ぶつ
、
そ
の
く
せ
年とし
若わか
な
る
綺き
麗れい
な
若わか
衆しゆ
ハ
御
嫌きら
ひ
、
と
か
く
三
十
越こ
し
て
四
十
ぐ
ら
ひ
ま
で
の
男おと
こを
み
る
と
、
し
な
だ
れ
か
ゝ
り
給
ひ
て
、
つ
き
〴
〵
の
人
〳
〵
い
づ
れ
も
女
ぼ
う
子
ど
も
の
あ
る
者もの
を
捉とら
へ
て
、
芝しは
居い
の
女
形がた
に
仕し
立たて
苛さい
なみ
給
ふ
ゆ
へ
、
主しう
命めい
な
れ
バ
ぜ
ひ
な
く
御
心
に
従した
がへ
ど
も
、
い
か
に
し
て
も
難なん
儀ぎ
の
す
じ
ゆ
へ
み
な
〳
〵
相そう
談だん
し
て
、
眉み
目め
よ
き
女
ど
も
を
抱かゝ
へ
御
傍そば
に
さ
し
お
き
、
こ
れ
に
心
を
移うつ
し
給
ふ
や
う
に
と
、
い
ろ
〳
〵
女
ど
も
に
も
言い
ひ
含ふく
め
、
御
隠いん
居きよ
の
心
の
味あじ
に
な
る
や
う
に
致いた
し
け
る
に
、
と
か
く
御
隠いん
居きよ
ハ
女
に
ハ
目め
も
や
ら
ず
、
つ
き
〴
〵
の
親おや
仁ぢ
ど
も
を
困こま
ら
せ
け
る
ゆ
へ
、
さ
て
こ
そ
此
艶ゑん
二
郎
と
い
ふ
も
の
を
勧すゝ
め
て
御
隠いん
居きよ
へ
あ
て
が
ひ
し
な
り
。
艶ゑん
二
郎
始はじ
め
の
ほ
ど
ハ
堪こら
へ
〳
〵
て
勤つと
め
け
る
が
、
い
腰
元
た
ち
を
せ
し
め
て
や
る
企
み
で
我
慢
し
て
務
め
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
本
文
（
地
の
文
）
の
中
に
設
け
ら
れ
た
間
接
話
法
の
形
で
運
ば
れ
る
ゆ
え
、
詞
書
は
別
に
設
け
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。
　
本
図
の
画
面
は
異
時
同
図
法
を
以
て
分
け
ら
れ
て
い
る
。
異
時
同
図
法
は
既
に
大
和
絵
に
も
使
わ
れ
た
独
特
の
構
図
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
例
え
ば
「
浮
世
忠
臣
蔵
」（
歌
川
豊
国
画
、
大
て
ん
馬
三
丁
目
吉
兵
衛
板
）
で
、
格
段
ご
と
に
一
枚
の
中
に
、
そ
の
段
の
色
ん
な
場
面
が
同
時
に
描
か
れ
た
り
す
る
。「
浮
絵
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
九
段
目
」（
北
尾
政
美
画
、
安
永
九
〜
寛
政
九
、
通
油
町
鶴
屋
板
）
で
は
、
九
段
目
の
見
せ
場
を
色
々
と
一
枚
の
中
に
描
く
が
、
時
間
的
に
早
い
の
は
前
方
に
大
き
く
描
か
れ
る
。
赤
本
の
絵
柄
を
利
用
し
た
黄
表
紙
の
絵
柄
に
つ
い
て
内
ヶ
崎
有
里
子
（『
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
研
究
と
資
料
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
九
年
）
氏
は
「
登
場
人
物
の
位
置
移
動
に
つ
い
て
は
、
黄
表
紙
で
は
先
に
動
作
や
行
動
を
起
こ
す
人
物
を
右
側
に
描
く
こ
と
で
、
本
文
と
絵
柄
を
対
応
さ
せ
や
す
く
な
る
と
い
う
効
果
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
図
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
時
間
の
流
れ
に
よ
る
空
間
（
大
座
敷
）
が
繋
が
っ
て
い
て
、
独
特
な
構
成
で
あ
る
。
左
右
は
同
じ
座
敷
（
実
際
は
同
じ
下
屋
敷
の
中
で
あ
っ
て
も
場
所
は
移
動
し
て
い
る
）
の
中
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
描
か
れ
る
。
右
側
で
は
着
替
え
中
の
艶
二
郎
（
女
の
鬘
を
被
り
、
腹
が
出
た
滑
稽
な
裸
身
）
と
そ
れ
を
手
伝
う
友
の
男
。
左
側
で
は
着
替
え
を
済
ま
し
た
艶
二
郎
（
後
ろ
姿
）
が
両
手
を
つ
い
て
腰
元
に
挨
拶
し
、
豪
華
な
唐
紙
の
襖
を
半
分
開
け
て
そ
れ
を
覗
い
て
い
る
腰
元
二
人
。
前
方
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
銀
燭
台
は
蝋
燭
を
立
て
る
図３　腰元との駆落ち（十七ウ・十八オ）
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か
に
し
て
最も
早はや
た
ち
き
れ
が
た
く
、
腰こし
元もと
の
う
ち
お
ち
ょ
ん
と
い
ふ
浮うは
気き
者もの
ら
し
き
に
い
ち
ゃ
つ
き
て
、
早さつ
速そく
相そう
談だん
が
出で
来き
た
る
ゆ
へ
、
艶ゑん
二
郎
急せ
き
込こ
み
、
相あい
手て
の
出で
来き
し
う
へ
ハ
、
片かた
時とき
も
こ
ゝ
に
足あし
を
止と
め
て
い
る
所
で
な
し
、
と
今
ま
で
苛さい
なま
れ
し
尻しり
に
帆ほ
を
か
け
て
、
夜や
中ちう
に
此
女
を
引
つ
れ
、
駆かけ
落お
ち
と
出
か
け
け
る
が
、
こ
の
女
ハ
親おや
元もと
武ぶ
士し
に
て
至いた
っ
て
難むづ
かし
き
親おや
仁ぢ
と
き
ゝ
て
、
女
の
親おや
元もと
へ
も
頼たよ
ら
ず
、
さ
ら
バ
遠とふ
き
田いな
か舎
へ
な
り
と
も
、
連つ
れ
退の
か
ん
と
思おも
ひ
け
る
が
、
何
に
し
て
も
夜
道みち
ハ
嫌いや
な
り
、
夜よ
明あ
け
な
バ
と
も
か
く
も
す
べ
し
と
、
心
安やす
き
船せん
頭どう
を
頼たの
み
て
屋や
根ね
船ぶね
を
拵
こ
し
ら
へ
さ
せ
、
こ
の
船ふね
に
て
一いち
夜や
明あ
か
す
つ
も
り
に
て
、
船せん
頭どう
至いた
っ
て
の
酒さけ
飲の
み
な
れ
バ
た
ら
ふ
く
飲の
ま
せ
て
生なま
酔ゑ
い
と
な
し
、
艶ゑん
二
郎
二ふた
り人
も
酒さけ
に
酔ゑ
い
た
る
ふ
り
し
て
、
船ふね
の
中
に
倒たお
れ
夜よ
を
明あ
か
す
つ
も
り
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
空くう
腹ふく
に
な
り
し
ゆ
へ
、
な
ん
ぞ
食く
ひ
物もの
を
調とゝ
のへ
来
る
べ
し
、
と
て
お
ち
ょ
ん
を
船ふね
に
残のこ
し
お
き
、
艶ゑん
二
郎
買かい
物もの
に
船ふね
を
河か
岸し
へ
つ
け
て
上あ
が
り
ゆ
き
け
る
。
後あと
に
ハ
船せん
頭どう
も
酔ゑ
い
倒たお
れ
て
打
伏ふ
し
、
お
ち
ょ
ん
も
何
か
の
心
遣づか
ひ
の
う
へ
、
す
こ
し
の
酒さけ
に
酔ゑ
い
て
こ
れ
も
前ぜん
後ご
を
知し
ら
ず
打
伏ふ
し
け
る
。
し
か
る
に
何
者もの
に
や
比び
丘く
尼に
を
一ひと
り人
背せ
中な
に
負お
ひ
て
来
か
ゝ
り
し
男おと
こ、
こ
れ
も
如い
何か
様さま
色いろ
ゆ
へ
の
駆かけ
落お
ち
者もの
と
み
へ
て
、
人
目め
を
忍しの
ぶ
態てい
に
て
こ
の
河か
岸し
端ばた
へ
比び
丘く
尼に
降お
ろ
し
、「
あ
や
ふ
く
そ
な
た
の
癪しや
くを
起お
こ
し
た
る
に
て
、
今こよ
ひ宵
の
う
ち
志
こ
ゝ
ろ
ざ
のし
方かた
ま
で
ハ
、
と
て
も
ゆ
か
れ
ず
。
幸
さ
い
わ
い
向む
か
ふ
の
船ふね
に
人
も
な
き
空から
船ふね
の
態てい
な
れ
バ
、
ま
づ
〳
〵
あ
の
船ふね
へ
乗の
り
て
、
し
ば
ら
く
息いき
を
休やす
め
、
夜よ
明あ
け
て
発た
ち
退の
く
べ
し
」
と
て
、
か
の
男おと
こそ
ろ
〳
〵
船ふね
へ
近ちか
づ
き
て
み
れ
バ
、
誰たれ
か
寝ね
て
い
る
ゆ
へ
起お
こ
し
て
頼たの
ま
ん
と
思おも
ひ
、
も
し
〳
〵
と
声こへ
掛か
く
れ
ど
も
、
ぐ
っ
と
も
す
っ
と
も
音おと
も
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合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
丹
彫
鰐
鮫
鞘
一
本
差
し
：
助
六
〉。
二
重
ま
ぶ
た
で
は
あ
る
が
、
目
尻
が
下
が
っ
て
お
り
、
七
代
目
団
十
郎
の
似
顔
画
で
は
な
い
）
の
後
ろ
に
紫
か
黒
の
縮
緬
地
の
大だい
明みん
頭ず
巾きん
（
袖そで
頭
巾
・
御お
高こ
祖そ
頭
巾
と
も
）
を
被
っ
た
お
ち
ょ
ん
。
従
来
の
道
行
の
濡
れ
事
師
は
、
紅
股
引
き
に
草
履
、
着
物
の
後
ろ
を
帯
へ
挟
む
形
容
で
あ
っ
た
が
、
五
代
目
松
本
幸
四
郎
は
尻
か
ら
げ
の
素
足
に
白
粉
（
寛
政
六
年
八
月
桐
座
「
月
つ
き
の
眉まゆ
恋こい
最のも
中なか
」
の
梅
川
と
亀
屋
忠
兵
衛
の
道
行
）
し
て
見
物
人
を
驚
か
せ
た
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
寛
政
十
年
の
、
茜
屋
半
七
に
よ
っ
て
極
め
ら
れ
る
。
そ
の
白
手
拭
い
の
頬
か
む
り
姿
は
今
日
に
踏
襲
さ
れ
る
（『
芝
居
絵
に
見
る
江
戸
・
明
治
の
歌
舞
伎
』
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
編
、
小
学
館
、
二
〇
〇
三
年
）。『
絵
で
よ
む
江
戸
の
く
ら
し
風
俗
大
事
典
』（
棚
橋
正
博
編
著
）
所
収
『
奇き
事じも
中なか
洲ず
話は
』（
寛
政
元
年
、
京
伝
作
、
北
尾
政
美
画
）
解
説
に
よ
る
と
、「
演
劇
の
…
…
男
女
の
道
行
の
場
面
で
は
、
純
白
の
手
拭
で
頬
被
り
を
す
る
の
が
決
ま
り
」
と
し
て
い
る
が
、
本
書
の
お
ち
ょ
ん
は
黒
縮
緬
で
大
明
頭
巾
・
御
高
祖
頭
巾
を
被
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
大
明
頭
巾
は
江
戸
に
下
っ
て
き
た
上
方
歌
舞
伎
の
女
形
、
初
代
中
村
富
十
郎
が
被
っ
た
こ
と
か
ら
人
気
が
出
た
。
た
ち
ま
ち
、
江
戸
の
娘
た
ち
の
間
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。
御
高
祖
頭
巾
と
し
て
女
性
に
普
及
し
た
袖
頭
巾
の
一
種
。
袖
頭
巾
は
振
り
袖
の
た
も
と
の
よ
う
な
形
に
作
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
称
。
こ
れ
が
御
高
祖
頭
巾
に
変
ず
る
。『
賤
の
を
だ
巻
』
に
「
袖
頭
巾
と
て
黒
縮
緬
に
て
…
…
」。
宝
暦
・
明
和
頃
に
流
行
。
明
和
七
年
刊
洒
落
本
『
辰
巳
之
園
』
に
「
郡
内
縞
の
袷
羽
織
に
、
海
黄
の
裏
を
附
、
袖
頭
巾
を
ひ
ら
ひ
ら
と
か
む
り
」。『
嬉
遊
笑
覧
』
に
よ
る
と
、
御
高
祖
頭
巾
は
衣
の
袖
の
よ
う
に
作
り
、
紐
を
つ
け
た
も
の
。
袖
頭
巾
か
ら
変
じ
た
も
の
で
、
せ
ず
、
さ
て
ハ
よ
く
寝ね
入い
り
し
な
ら
ん
と
探さぐ
り
回まは
し
み
れ
バ
、
頭ず
巾きん
を
被かぶ
り
し
女
、
前せん
後ご
も
知し
ら
ぬ
態てい
に
、
か
の
男
お
と
こ
打
頷うな
づき
、「
さ
て
ハ
こ
の
女
も
色いろ
事ごと
か
、
な
ん
に
し
て
も　
つ
ぎ
へ
つ
ゞ
く
　
＊
三
十
代
の
男
ば
か
り
好
む
主
人
の
相
手
に
な
っ
て
い
た
付
き
人
た
ち
は
、
困
り
果
て
綺
麗
な
女
を
側
に
置
い
て
も
効
果
な
く
、
艶
二
郎
を
呼
び
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
い
よ
い
よ
腰
元
お
ち
ょ
ん
と
出
来
て
駆
け
落
ち
を
し
た
艶
二
郎
が
、
屋
根
船
に
お
ち
ょ
ん
を
残
し
て
買
い
物
に
行
っ
た
間
、
比
丘
尼
を
背
負
っ
た
男
が
船
を
覗
く
。
台
詞
と
地
の
文
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
本
文
の
ゆ
え
、
別
に
詞
書
（
台
詞
）
を
設
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
　
本
場
面
に
も
滑
稽
味
が
際
立
つ
。
主
の
衆
道
の
相
手
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
妻
子
持
ち
の
親
仁
達
が
困
っ
て
相
談
す
る
と
い
う
状
況
、
及
び
、
自
分
達
の
難
儀
を
逃
れ
る
為
に
美
女
を
置
く
と
い
う
目
的
・
結
果
も
滑
稽
。
ま
た
、
滑
稽
性
が
漲
る
以
下
の
詞
章
か
ら
作
者
の
持
ち
味
が
窺
え
る
。
「
つ
き
〴
〵
の
親おや
仁ぢ
ど
も
（「
お
や
ぢ
」
と
い
う
表
現
の
滑
稽
性
）
を
困こま
ら
せ
け
る
ゆ
へ
、
さ
て
こ
そ
此
艶ゑん
二
郎
と
い
ふ
も
の
を
勧すゝ
め
て
御
隠いん
居きよ
へ
あ
て
が
ひ
し
な
り
（
滑
稽
な
種
の
種
明
か
し
）」。「
艶ゑん
二
郎
始はじ
め
の
ほ
ど
ハ
堪こら
へ
〳
〵
（
繰
り
返
し
の
滑
稽
）、
今
ま
で
苛さい
なま
れ
し
尻しり
に
帆ほ
を
か
け
て
（
下
ネ
タ
、
掛
詞
）」。
　
図
柄
は
歌
舞
伎
の
道
行
の
舞
台
を
見
る
よ
う
に
、
二
人
が
中
央
前
面
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
て
迫
力
満
点
で
あ
る
。
蛇
の
目
傘
（
開
い
て
な
い
）
の
艶
二
郎
（
白
手
拭
い
の
頬
被
り
、
尻
か
ら
げ
の
素
足
、
鮫さめ
鞘ざや
の
刀
〈
黒
柄
牡
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尼に
と
も
し
ら
ず
、
か
の
腰こし
元もと
お
ち
ょ
ん
と
思おも
ひ
て
、
背せ
中なか
に
負お
ひ
四
五
丁
ゆ
き
て
、
駕か
籠ご
を
約やく
束そく
し
お
き
た
る
こ
と
ゆ
へ
、
す
ぐ
に
駕か
籠ご
の
う
ち
へ
押お
し
込こ
み
垂た
れ
を
降お
ろ
し
て
急いそ
ぎ
の
者もの
な
り
と
、
値あた
ひに
構かま
は
ず
駕か
籠ご
を
飛と
ば
せ
て
急いそ
が
せ
、
そ
の
身
も
尻しり
ひ
っ
か
ら
げ
て
駕か
籠ご
の
後あと
よ
り
走はし
り
出いだ
し
、
夢む
中ちう
に
な
っ
て
三
四
里
も
逃に
げ
延の
び
、
早はや
夜
明あ
け
前まへ
と
な
り
て
、
駕か
籠ご
ハ
定さだ
め
の
所
な
れ
ば
比び
丘く
尼に
を
降お
ろ
し
て
ひ
っ
か
へ
す
。
艶ゑん
二
郎
こ
れ
を
透す
か
し
見み
て
肝きも
を
潰つぶ
し
、「
こ
れ
ハ
ど
ふ
し
た
も
の
だ
。
い
つ
の
ま
に
だ
れ
が
そ
の
や
う
に
く
り
〳
〵
坊ぼう
主ず
に
し
た
こ
と
ぞ
」
と
い
ふ
に
、
こ
の
比び
丘く
尼に
も
び
っ
く
り
し
て
「
こ
な
た
ハ
た
れ
じ
ゃ
。
男
が
違ちが
ふ
た
。
な
ぜ
わ
し
を
連つ
れ
て
き
た
の
じ
ゃ
。
つ
ぎ
へ
つ
ゞ
く
　
＊
船
の
中
で
熟
睡
し
て
い
る
女
の
傍
に
比
丘
尼
を
降
ろ
し
て
男
も
食
料
を
買
い
に
い
く
。
戻
っ
た
艶
二
郎
が
追
っ
手
に
見
つ
か
る
前
に
発
つ
と
い
う
呼
び
声
に
、
比
丘
尼
は
暗
が
り
に
紛
れ
て
一
行
の
男
と
思
い
背
負
わ
れ
る
。
駕
籠
を
飛
ば
し
、
降
り
た
ら
お
互
い
び
っ
く
り
。
こ
の
よ
う
に
駈
け
落
ち
の
相
手
を
間
違
え
る
と
い
う
事
件
が
、
状
況
的
に
荒
唐
無
稽
じ
ゃ
な
く
、
起
こ
り
う
る
、
あ
り
そ
う
な
話
と
し
て
写
実
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
合
巻
の
特
色
と
も
い
え
よ
う
。
艶
二
郎
は
夢
中
に
な
っ
て
「
三
四
里
も
」、
即
ち
十
二
キ
ロ
か
ら
十
六
キ
ロ
も
の
距
離
を
飛
ば
し
た
こ
と
に
な
る
。「
い
つ
の
ま
に
だ
れ
が
そ
の
や
う
に
く
り
〳
〵
坊ぼう
主ず
に
し
た
こ
と
ぞ
」
と
い
う
驚
き
方
が
滑
稽
。
前
の
二
丁
と
同
様
、
詞
書
を
別
に
設
け
ず
、
間
接
話
法
を
駆
使
し
た
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
　
時
間
が
大
き
く
ず
れ
る
が
、
こ
れ
を
一
つ
の
場
面
に
収
め
る
の
が
異
時
か
ぶ
っ
た
形
が
日
蓮
上
人
の
像
に
似
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
る
と
い
う
。
目
だ
け
を
出
し
て
頭
・
面
部
を
包
む
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
『
春
色
梅
児
誉
美
』
の
図
版
を
、『
絵
で
よ
む
江
戸
の
く
ら
し
風
俗
大
事
典
』（
前
掲
書
）
で
は
『
通とお
増りま
安すあ
宅たか
関のせ
き』（
天
明
元
年
、
鳥
居
清
長
画
作
）
か
ら
大
明
頭
巾
の
図
版
を
、『
山
満
多
山
』（
文
化
元
年
）
か
ら
袖
頭
巾
の
図
版
を
挙
げ
る
。
４　
間
違
え
ら
れ
た
恋
人
（
十
八
ウ
・
十
九
オ
、
図
４
）
　
つ
ゝ
き　
胡う
散さん
な
代しろ
物もの
、
こ
ん
な
所
を
起お
こ
し
て
、
く
ど
〳
〵
暇ひま
入い
れ
て
断こと
はり
言い
わ
ふ
よ
り
、
案あん
内ない
な
し
に
乗の
っ
て
か
ら
目
の
覚さ
め
し
と
き
、
ぜ
ひ
に
と
頼たの
ま
バ
、
こ
の
女
ハ
定さだ
め
て
野や
暮ぼ
な
や
つ
に
て
ハ
あ
る
ま
じ
。
ど
ふ
か
な
る
で
あ
ら
う
」
と
、
独ひと
り
合が
点てん
し
て
比び
丘く
尼に
を
つ
れ
来
り
。
こ
の
船ふね
に
乗の
せ
、「
も
し
船ふね
の
人
目め
を
覚さ
ま
し
て
咎とが
め
な
バ
、
訳わけ
を
語かた
り
て
頼たの
み
お
か
る
べ
し
。
我われ
ハ
こ
の
辺へん
の
煮に
売うり
屋や
へ
ゆ
き
て
、
何
に
て
も
食たべ
物もの
を
求もと
め
き
た
る
べ
し
」
と
か
の
比び
丘く
尼に
ゝ
よ
く
言い
ひ
含ふく
め
お
き
て
、
そ
の
男
ハ
又
船ふね
よ
り
飛と
び
上あ
が
り
て
出
て
ゆ
き
け
る
。
暫しば
らく
し
て
艶ゑん
二
郎
立
帰かへ
り
小
声ごへ
に
て
い
ふ
ハ
「
今こよ
ひ宵
一いち
夜や
こ
ゝ
に
忍しの
び
て
夜
を
明あ
か
す
つ
も
り
に
て
、
食しよ
物くも
つを
調とゝ
のへ
に
ゆ
き
た
れ
ど
も
、
よ
く
〳
〵
思し
案あん
す
る
に
、
明あ
日す
ゆ
う
〳
〵
と
立
退の
か
バ
、
も
し
や
追お
っ
手て
の
者もの
に
見み
付つけ
ら
れ
て
ハ
詮せん
無な
し
。
今こよ
ひ宵
の
う
ち
志
こ
ゝ
ろ
ざす
方かた
へ
少すこ
し
も
踏ふ
み
出
し
お
く
べ
し
。
幸さい
わい
あ
れ
に
駕か
籠ご
を
借か
り
て
お
き
た
れ
バ
、
早はや
く
き
た
ら
れ
よ
」
と
い
ふ
と
、
か
の
比び
丘く
尼に
ハ
お
の
れ
の
こ
と
と
心こゝ
得ろへ
、
気き
の
急せ
く
ま
ゝ
に
、
と
も
か
く
も
よ
き
や
う
に
と
、
暗くら
が
り
紛まぎ
れ
船ふね
を
這は
い
出
て
男
の
手
を
と
れ
バ
、
艶ゑん
二
郎
ハ
比び
丘く
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合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
同
図
法
で
あ
る
。
例
え
ば
『
童わら
蒙べば
話なし
赤あか
本ほん
事じ
始し
』（
馬
琴
作
、
国
貞
画
、
文
政
七
年
刊
）
上
巻
末
尾
に
異
時
同
図
法
が
見
ら
れ
る
。
た
ぬ
吉
が
正
六
・
す
な
ほ
夫
婦
に
生
け
捕
え
ら
れ
る
場
面
が
右
と
左
に
掛
け
て
大
き
く
描
か
れ
、
左
上
に
臼
搗
い
て
い
る
す
な
ほ
と
吊
さ
れ
た
た
ぬ
吉
が
小
さ
く
描
か
れ
る
。
本
場
面
（
図
４
）
は
、
時
は
漆
黒
の
よ
う
な
真
夜
中
。
左
の
上
の
方
で
は
艶
二
郎
（
尻
を
か
ら
げ
て
、
頬
被
り
）
が
比
丘
尼
（
額
に
し
わ
、
袈
裟
姿
）
を
背
負
っ
て
い
る
。
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
は
先
に
起
き
た
事
件
で
既
に
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
よ
う
な
描
き
方
で
あ
る
。
右
と
左
に
掛
け
て
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
屋
根
船
の
中
で
驚
く
体
の
お
ち
ょ
ん
（
頭
巾
を
被
っ
て
い
る
。
彼
女
が
脱
い
だ
雪
駄
の
片
方
が
覆
っ
て
い
る
）
と
、
食
料
品
を
手
に
し
て
戻
っ
た
男
（
職
人
風
。
半
纏
で
は
な
く
褞
袍
の
尻
を
か
ら
げ
て
、
片
肌
脱
い
で
い
る
。
捩
り
鉢
巻
き
、
腹
掛
け
）
が
お
ち
ょ
ん
を
見
て
驚
く
体
。
こ
れ
は
本
文
で
は
語
ら
れ
な
い
場
面
を
図
示
し
て
い
る
。
本
文
で
は
省
略
さ
れ
た
後
の
事
件
を
想
定
し
て
絵
柄
で
補
充
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
５　
捕
ら
え
ら
れ
る
艶
二
郎
（
十
九
ウ
・
二
十
オ
、
図
５
）
　
つ
ゞ
き　
元もと
の
所
へ
帰かへ
し
て
下
さ
れ
」
と
い
ふ
に
、
艶ゑん
二
郎
聞き
ゝ
て
「
さ
て
も
心こゝ
得ろへ
ぬ
。
船ふね
に
我われ
等ら
の
連つ
れ
の
女
を
お
き
た
る
が
、
こ
な
た
ハ
ど
ふ
し
て
、
ま
た
あ
の
船ふね
へ
い
つ
の
ま
に
乗の
っ
て
ご
ざ
っ
た
」
と
不ふ
審しん
を
立た
つ
る
に
比び
丘く
尼に
あ
り
の
ま
ゝ
を
語かた
れ
ハ
、「
さ
て
ハ
そ
れ
で
取と
り
違ちが
へ
た
の
だ
。
こ
れ
ハ
情なさ
け
な
い
。
あ
の
美うつ
くし
い
若わか
い
女
と
年とし
寄より
の
比び
丘く
尼に
と
ハ
、
銀ぎん
の
代か
は
り
に
鉛なま
りを
取と
っ
た
や
う
な
も
の
で
、
こ
れ
ハ
と
ん
だ
こ
と
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を
し
た
。
最も
早はや
三
里
あ
ま
り
も
来
る
こ
と
な
れ
バ
、
今
よ
り
後あと
へ
立
帰かへ
り
た
り
と
も
、
そ
の
船ふね
に
い
る
こ
と
や
ら
、
ど
ふ
な
り
し
ぞ
」
と
心こゝ
許ろも
とな
け
れ
バ
、
と
か
く
ハ
後あと
へ
戻もど
り
み
る
べ
し
と
、
そ
れ
よ
り
ま
た
比び
丘く
尼に
諸もろ
共とも
打
連つ
れ
て
、
急いそ
ぎ
ひ
っ
か
へ
す
所
に
向むか
ふ
よ
り
足あし
軽がる
体てい
の
侍
さ
ふ
ら
ひ
二
三
人
、
中ちう
間げん
ど
も
引ひ
き
連つ
れ
来
り
て
、「
さ
て
こ
そ
妙めう
珍ちん
比び
丘く
尼に
め
、
そ
れ
逃のか
す
な
」
と
言い
ふ
程ほど
こ
そ
あ
れ
立た
ち
掛か
ゝ
っ
て
、
比び
丘く
尼に
を
踏ふ
み
倒たお
し
押お
さ
へ
て
縄なは
を
掛か
け
た
り
け
る
。
艶ゑん
二
郎
こ
れ
を
み
て
、
真ま
っ
暗くら
さ
ん
ぼ
う
逃に
げ
出
す
所
を
、「
相あい
手て
の
男おと
こめ
、
そ
れ
逃に
が
す
な
」
と
走はし
り
寄よ
っ
て
艶ゑん
二
郎
を
ひ
っ
掴つか
み
、
有う
無む
を
言い
わ
せ
ず
押お
さ
へ
つ
け
て
、
こ
れ
も
縄なわ
を
掛か
け
た
り
け
る
。
艶ゑん
二
郎
ハ
合が
点てん
ゆ
か
ず
様やう
子す
を
聞き
け
バ
、
か
の
比び
丘く
尼に
と
い
ふ
ハ
、
お
屋や
敷しき
の
奥おく
に
久ひさ
しく
使つか
は
れ
て
奥おく
様さま
お
下しも
屋や
敷しき
へ
御
隠いん
居きよ
な
さ
る
に
つ
け
て
、
こ
の
比び
丘く
尼に
も
奥おく
様さま
と
一いつ
緒しよ
に
髪かみ
を
下お
ろ
し
、
お
側そば
に
付つき
添そひ
い
た
り
し
が
、
元もと
よ
り
悪あく
性せう
者もの
に
て
得え
知し
れ
ぬ
者もの
と
い
つ
の
ま
に
や
ら
乳ちゝ
繰く
り
合あ
ひ
、
奥おく
様さま
の
え
（
へ
）
そ
く
り
金かね
を
盗ぬす
み
出いだ
し
て
男おと
こと
打う
ち
連つ
れ
駆かけ
落お
ち
せ
し
者もの
な
れ
バ
、
追お
っ
手て
か
ゝ
り
て
さ
て
こ
そ
捕と
ら
へ
ら
れ
た
る
な
り
。
艶ゑん
二
郎
こ
の
様よう
子す
を
き
い
て
、
我われ
に
覚おぼ
へ
な
き
こ
と
ゆ
へ
、
色いろ
々〳〵
言い
ひ
訳わけ
し
、
船ふね
の
間ま
違ちが
ひ
を
い
へ
ど
も
、
な
か
〳
〵
聞き
ゝ
入い
れ
ず
、
言い
ひ
訳わけ
ハ
屋や
敷しき
へ
参まい
り
て
致いた
す
べ
し
、
と
高たか
手て
小こ
手て
に
戒いま
しめ
ら
れ
、
遠とふ
く
屋や
敷しき
へ
引ひ
か
れ
ゆ
く
。
艶ゑん
二
郎
思おも
ひ
か
げ
な
き
目め
に
あ
ひ
、
腰こし
元もと
の
お
ち
ょ
ん
の
こ
と
も
如いか何ゞ
な
り
し
や
、
と
心
に
か
ゝ
れ
ど
、
詮せん
方かた
な
く
涙なみ
だな
が
ら
に
引ひ
か
れ
け
る
。
　
（
艶
二
郎
に
縄
を
掛
け
よ
う
と
し
て
い
る
足
軽
）
〽
こ
い
つ
面つら
付つ
き
ハ
気き
の
き
い
て
い
る
男おと
こだ
が
、
色いろ
事ごと
に
ハ
飢かつ
へ
て
い
る
と
み
へ
て
、
あ
の
や
う
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合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
ろ
、
比
丘
尼
が
仕
え
て
い
た
奥
様
の
金
を
盗
ん
で
駆
け
落
ち
し
た
と
し
て
、
追
っ
手
に
捕
ら
え
ら
れ
て
屋
敷
へ
護
送
さ
れ
る
。
絵
組
の
登
場
人
物
は
、
二
本
差
し
、
パ
ッ
チ
の
上
に
脚
絆
、
草
鞋
（
足
首
に
引
っ
掛
け
の
紐
「
か
え
し
」
が
付
い
て
い
る
）
着
装
の
足
軽
二
人
と
、
そ
の
足
軽
二
人
に
ね
じ
伏
せ
ら
れ
、
捕
縄
に
掛
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
比
丘
尼
と
艶
二
郎
。
中
間
二
人
は
一
本
差
し
に
裸
足
で
あ
る
。
　
日ひ
傭よう
取どり
に
つ
い
て
、『
江
戸
学
事
典
』
で
は
、
町
人
が
武
家
方
に
徒
士
・
足
軽
・
鎗
持
・
六
尺
・
草
履
取
・
挟
箱
持
・
中
間
な
ど
と
し
て
雇
わ
れ
る
と
、
そ
の
雇
傭
期
間
中
は
武
士
に
準
じ
た
扱
い
を
受
け
、
契
約
が
終
わ
る
と
、
も
と
の
町
人
の
身
分
に
も
ど
る
と
あ
る
。「
中
間
」
と
は
、
武
家
の
下
僕
で
、
足
軽
ま
た
は
若
党
と
小
者
と
の
中
間
に
位
す
る
。「
言い
ふ
程ほど
こ
そ
あ
れ
」
は
、
言
う
や
い
な
や
。「
高たか
手て
小こ
手て
」
は
、
両
腕
を
背
後
に
ま
わ
し
、
首
か
ら
肘
に
か
け
て
厳
し
く
縛
る
こ
と
。
高
手
は
肘
か
ら
肩
ま
で
を
い
い
、
小
手
は
肘
か
ら
手
首
ま
で
を
い
う
。「
わ
い
ら
」
は
、
目
下
に
向
か
っ
て
い
う
対
称
代
名
詞
。
ま
た
対
者
を
罵
っ
て
い
う
の
に
も
用
い
る
。
お
前
。
　
本
文
最
後
の
「
詮せん
方かた
な
く
涙なみ
だな
が
ら
に
引ひ
か
れ
け
る
」
と
い
う
表
現
が
笑
い
を
催
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
図
様
の
登
場
人
物
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
台
詞
に
も
滑
稽
性
が
見
え
隠
れ
す
る
。「
色いろ
事ごと
に
ハ
飢かつ
へ
て
い
る
と
み
へ
て
…
…
世せ
間けん
の
色いろ
男おと
この
面つら
汚よご
し
と
ハ
お
の
れ
の
こ
と
だ
」
の
評
価
は
合
っ
て
い
る
（
他
の
場
面
で
は
ま
さ
に
「
飢
え
て
い
る
」
の
で
）
よ
う
で
間
違
っ
て
い
る
（
こ
の
場
面
で
は
誤
解
な
の
で
）
よ
う
で
、
そ
れ
が
ま
た
滑
稽
。「
い
っ
そ
骨ほね
が
な
く
バ
一ひと
つ
に
な
り
た
い
」。
比
丘
尼
は
状
況
に
似
合
な
年とし
寄より
比び
丘く
尼に
と
逃に
げ
る
と
い
ふ
ハ
、
い
や
は
や
外ぐわ
聞いぶ
んの
悪わる
ひ
男
だ
。
世せ
間けん
の
色いろ
男おと
この
面つら
汚よご
し
と
ハ
お
の
れ
の
こ
と
だ
。
　
（
同　
足
軽
）
〽
お
れ
ハ
こ
れ
で
も
若わか
い
と
き
、
十
七
に
な
る
美うつ
くし
い
娘むす
めを
連つ
れ
て
逃に
げ
た
も
の
だ
。
そ
の
と
き
の
話はな
しが
し
て
き
か
せ
た
い
。
わ
い
ら
の
や
う
な
色いろ
男
と
ハ
違ちが
っ
て
、
そ
れ
ハ
〳
〵
そ
の
娘むす
めが
お
れ
に
惚ほ
れ
た
こ
と
ハ
、
い
や
は
や
こ
と
も
大たい
層そう
に
惚ほ
れ
て
、
い
っ
そ
骨ほね
が
な
く
バ
一ひと
つ
に
な
り
た
い
と
、
ぬ
か
し
お
っ
た
は
へ
。
　
（
比
丘
尼
）
〽
ど
ふ
ぞ
見み
逃のが
し
に
し
て
下
さ
り
ま
せ
。
そ
れ
が
い
や
な
ら
、
ま
た
こ
れ
か
ら
、
お
ま
へ
連つ
れ
て
逃に
げ
て
下
さ
り
ま
せ
。
も
ふ
か
う
な
っ
て
ハ
、
だ
れ
で
も
構かま
は
ぬ
。
相あい
手て
さ
へ
あ
れ
バ
ど
ふ
ぞ
逃に
げ
た
ふ
ご
ざ
り
ま
す
。
　
（
比
丘
尼
を
見
て
い
る
中
間
）
〽
あ
の
や
う
な
生なま
し
ら
け
た
男おと
こと
逃に
げ
る
よ
り
か
、
お
れ
と
逃に
げ
れ
バ
よ
か
っ
た
。
お
れ
ハ
頭あた
まに
毛け
が
少すく
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
み
る
と
坊ほう
主ず
の
や
う
だ
か
ら
、
貴き
様さま
と
重かさ
な
り
や
っ
て
い
る
と
、
お
れ
が
う
は
ぞ
な
へ
の
や
う
で
恰てう
度ど
よ
い
に
。
　
（
比
丘
尼
の
手
を
ね
じ
上
げ
、
縄
で
縛
ろ
う
と
し
て
い
る
足
軽
）
〽
お
の
れ
も
ふ
ち
っ
と
若わか
く
て
美うつ
くし
い
と
、
縛しば
る
に
も
そ
っ
と
縛しば
っ
て
や
る
に
、
何
を
い
ふ
に
も
そ
の
面つら
だ
か
ら
色いろ
気け
が
な
い
に
よ
っ
て
、
そ
っ
と
ハ
縛しば
ら
な
い
。
横よこ
っ
面つら
を
張は
り
飛と
ば
し
て
縛しば
っ
て
や
ら
う
。
　
（
中
間
）
〽
不ふ
義ぎ
者もの
め
、
捕と
っ
た
と
っ
た
〳
〵
。
と
っ
た
こ
と
ハ
内ない
緒しよ
〳
〵
、
で
ハ
、
相あひ
済す
ま
ぬ
ぞ
、
不ふ
届とゞ
き
者
め
が
。
　
＊
年
寄
り
の
比
丘
尼
が
頂
け
な
い
艶
二
郎
が
引
き
返
そ
う
と
す
る
と
こ
112
御
推すい
量りや
う
下
さ
り
ま
せ
。
　
＊
詮
議
に
あ
い
叩
か
れ
責
め
ら
れ
る
が
、
最
後
は
無
罪
放
免
さ
れ
る
艶
二
郎
。
図
様
は
白
州
に
畏
ま
っ
て
言
い
訳
す
る
体
の
艶
二
郎
。
そ
の
後
ろ
に
は
下
役
人
が
控
え
る
。
縁
側
に
あ
ぐ
ら
を
組
み
、
艶
二
郎
を
見
下
ろ
し
て
苦
心
の
体
の
武
士
（
裃
姿
に
扇
子
）。
　
本
合
巻
で
艶
二
郎
が
腹
を
立
て
る
と
い
う
表
現
が
三
回
見
ら
れ
る
。
最
初
は
年
季
が
明
け
た
ら
女
房
に
と
約
束
し
て
い
た
女
郎
に
騙
さ
れ
て
、
二
回
目
は
友
人
の
ヒ
ョ
ン
吉
に
持
参
金
の
こ
と
を
騙
さ
れ
て
、
今
回
は
自
ら
の
粗
相
で
の
三
回
目
の
腹
立
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
独ひと
り
小こ
腹ばら
を
立た
て
ゝ
ぞ
立た
ち
出
け
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
本
文
は
何
と
な
く
滑
稽
な
オ
チ
を
以
て
締
め
括
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
失
敗
は
、
黄
表
紙
の
艶
二
郎
と
は
異
な
っ
て
、
馬
鹿
な
行
動
の
結
果
で
は
な
く
、
自
然
な
流
れ
を
以
て
写
実
的
に
描
出
さ
れ
る
。
艶
二
郎
の
台
詞
は
自
惚
れ
で
は
あ
る
が
、
理
に
か
な
っ
た
言
い
訳
を
す
る
の
で
常
識
人
艶
二
郎
と
い
え
よ
う
。
三
、
結
び
に
代
え
て
　
未
だ
に
翻
刻
作
業
が
施
さ
れ
て
い
な
い
未
知
の
草
双
紙
作
品
は
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。
変
体
仮
名
を
読
む
の
に
骨
が
折
れ
る
上
に
、
読
め
た
と
し
て
も
「
き
ち
ん
と
」
読
め
た
か
ど
う
か
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
書
か
れ
た
文
字
以
上
に
、
描
か
れ
た
図
像
を
「
き
ち
ん
と
」
読
む
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
些
細
な
小
道
具
一
つ
取
っ
て
も
意
味
な
く
そ
の
場
面
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
わ
ぬ
無
駄
口
を
叩
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
無
駄
口
の
中
に
本
心
が
見
え
隠
れ
す
る
滑
稽
さ
。「
貴き
様さま
と
重かさ
な
り
や
っ
て
い
る
と
、
お
れ
が
う
は
ぞ
な
へ
（
上
備
え
？
）
の
や
う
で
恰てう
度ど
よ
い
に
」
は
下
ネ
タ
を
用
い
た
比
喩
で
、
鏡
餅
の
連
想
か
。
６　
責
め
ら
れ
る
艶
二
郎
（
二
十
ウ
、
図
６
）
　
艶ゑん
二
郎
ハ
比び
丘く
尼に
と
一いつ
緒しよ
に
屋や
敷しき
へ
引ひ
か
れ
て
、
空あ
き
長なが
屋や
へ
押お
し
込こ
め
ら
れ
、
ま
た
引ひ
き
出いだ
さ
れ
て
詮せん
議ぎ
に
あ
ひ
し
と
こ
ろ
、
比び
丘く
尼に
の
持も
ち
出
し
た
る
金かね
ハ
男おと
こに
渡わた
し
お
き
た
る
由よし
ゆ
へ
、
艶ゑん
二
郎
を
捕と
ら
へ
て
そ
の
金かね
の
詮せん
議ぎ
す
る
に
、
艶ゑん
二
郎
困こま
り
果は
て
段だん
々〳〵
の
あ
り
し
こ
と
ど
も
を
語かた
り
、
さ
ま
〴
〵
言い
ひ
訳わけ
す
れ
ど
も
偽いつ
わり
な
ら
ん
と
て
、
な
か
〳
〵
き
ゝ
い
れ
ず
、
散さん
々〴〵
に
打うち
叩たゝ
か
れ
責せ
め
ら
れ
け
る
が
、
段だん
々〳〵
言い
ひ
訳わけ
た
ち
て
知し
ら
ぬ
に
な
り
、
さ
て
ハ
人
違ちが
ひ
な
り
、
と
て
艶ゑん
二
郎
ハ
や
う
〳
〵
逃のが
れ
て
助たす
か
り
け
れ
ど
も
、
肝かん
心じん
の
お
ち
ょ
ん
ハ
ど
こ
へ
か
や
っ
て
し
ま
ひ
、
ろ
く
で
も
な
い
年とし
寄より
比び
丘く
尼に
を
間ま
違ちが
へ
て
、
此
災さい
難なん
に
あ
ひ
、
独ひと
り
小こ
腹ばら
を
立た
て
ゝ
ぞ
立た
ち
出
け
る
。
　
（
武
士
）
〽
そ
の
方ほう
ハ
つ
い
に
見み
慣な
れ
ぬ
男おと
こ、
あ
の
比び
丘く
尼に
妙めう
珍ちん
ん
と
ハ
如い
何か
な
る
事こと
の
縁えん
に
よ
り
、
い
つ
の
ほ
ど
よ
り
馴な
れ
初そ
め
し
ぞ
、
そ
の
話はな
しが
き
ゝ
た
い
〳
〵
。
　
（
艶
二
郎
）
〽
わ
た
く
し
ハ
十
七
八
の
、
か
は
ゆ
ら
し
い
娘むす
めを
連つ
れ
て
逃に
げ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
あ
の
比び
丘く
尼に
ど
の
ハ
途と
中ちう
で
つ
い
す
り
替か
は
っ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
な
に
も
わ
た
く
し
ハ
存ぞん
知じ
ま
せ
ぬ
。
わ
た
く
し
の
や
う
な
色いろ
男
が
、
な
に
比び
丘く
尼に
ぐ
ら
い
を
連つ
れ
て
逃に
げ
る
も
の
か
図６　責められる艶二郎（二十ウ）
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合巻『色男大安売』考、その翻字と解題Ⅲを通して
解
明
す
る
の
が
草
双
紙
の
注
釈
作
業
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
翻
字
と
解
題
と
い
う
注
釈
作
業
を
通
さ
な
い
と
、
草
双
紙
は
読
め
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
不
完
全
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
抱
き
つ
つ
も
、
あ
え
て
草
双
紙
の
翻
刻
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
事
柄
は
多
い
。
こ
の
発
見
は
そ
の
作
品
の
梗
概
の
み
知
っ
て
い
て
は
決
し
て
見
付
け
ら
れ
な
い
発
見
で
あ
る
ゆ
え
、
翻
刻
作
業
は
欠
か
せ
な
い
研
究
方
法
で
あ
る
と
思
う
。
　
例
え
ば
、
図
像
の
み
見
る
と
、
ご
飯
の
お
か
ず
の
よ
う
に
色
を
売
り
歩
く
と
い
う
滑
稽
な
設
定
か
と
思
う
と
、
続
く
地
の
文
で
「
と
、
呼よ
ば
は
っ
て
も
歩ある
か
れ
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
結
局
こ
こ
ま
で
非
現
実
的
な
馬
鹿
は
や
ら
な
い
の
が
は
じ
め
て
わ
か
り
、
荒
唐
無
稽
な
黄
表
紙
と
の
差
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
駆
け
落
ち
の
相
手
を
間
違
え
る
と
い
う
事
件
が
、
状
況
的
に
荒
唐
無
稽
で
は
な
く
、
起
こ
り
う
る
、
あ
り
そ
う
な
話
と
し
て
写
実
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
も
、
地
の
文
を
丹
念
に
読
む
こ
と
で
わ
か
る
合
巻
の
特
色
で
あ
る
。
　
艶
二
郎
に
対
し
て
「
幸しあ
福はせ
者もの
な
り
」
が
本
作
で
は
度
々
使
わ
れ
る
。
が
、
こ
の
言
葉
が
艶
二
郎
を
皮
肉
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
こ
そ
わ
か
る
意
味
合
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
本
文
で
は
語
ら
れ
な
い
場
面
が
画
像
と
し
て
図
示
さ
れ
、
本
文
で
は
省
略
さ
れ
た
後
の
事
件
を
想
定
し
て
絵
で
補
充
し
て
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、
絵
を
丁
寧
に
観
察
し
て
こ
そ
、
初
め
て
得
ら
れ
る
成
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
演
劇
の
…
…
男
女
の
道
行
の
場
面
で
は
、
純
白
の
手
拭
で
頬
被
り
を
す
る
の
が
決
ま
り
」
と
114
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
編
『
芝
居
絵
に
見
る
江
戸
・
明
治
の
歌
舞
伎
』
小
学
館
、
二
〇
〇
三
注（１
）　
高
木
元
「
草
双
紙
を
研
究
す
る
こ
と
」（『
江
戸
文
学
』
三
五
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
）
（
２
）　
二
十
一
丁
表
か
ら
二
十
五
丁
表
ま
で
は
「
合
巻
『
色
男
大
安
売
』
考
、
そ
の
翻
字
と
解
題
Ⅳ
を
通
し
て
」（『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
一
、
全
南
大
学
校
東
ア
ジ
ア
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
二
十
五
丁
裏
は
「
合
巻
『
色
男
大
安
売
』
の
本
文
末
尾
と
広
告
、
新
版
目
録
に
つ
い
て
」（『T
H
E 
A
SIA
N
 JO
U
RN
A
L O
F CH
ILD
 CA
RE
』
1
、
児
童
支
援
学
会
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
と
い
う
拙
稿
で
論
じ
て
お
り
、『
色
男
大
安
売
』
全
編
の
ハ
ン
グ
ル
翻
訳
を
『
近
世
日
本
の
大
衆
小
説
家
、
十
返
舎
一
九
作
品
選
集
』（
二
六
五
〜
三
六
四
頁
、
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）
と
い
う
拙
著
に
収
め
て
い
る
。
先
学
の
研
究
で
言
わ
れ
る
が
、
本
書
の
お
ち
ょ
ん
は
紫
か
黒
の
縮
緬
地
の
大
明
頭
巾
（
袖
頭
巾
・
御
高
祖
頭
巾
と
も
）
を
被
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
が
、
本
文
や
図
像
に
は
明
示
さ
れ
な
く
て
も
色
々
な
資
料
を
調
べ
る
こ
と
で
わ
か
る
の
も
、
本
注
釈
作
業
の
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
参
考
文
献
市
古
貞
次
他
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
七
二
〜
一
九
七
六
内
ヶ
崎
有
里
子
『
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
研
究
と
資
料
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
九
高
木
元
「
草
双
紙
を
研
究
す
る
こ
と
」『
江
戸
文
学
』
三
五
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
拙
稿
「『
色
男
大
安
売
』
考
─
翻
字
と
解
題
〈
Ⅰ
〉」『
文
学
研
究
』
九
四
号
、
日
本
文
学
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
四
月
拙
稿
「『
色
男
大
安
売
』
考
─
翻
字
と
解
題
〈
Ⅱ
〉」『
東
大
超
域
文
化
科
学
紀
要
』
十
一
号
、
東
京
大
学
、
二
〇
〇
六
年
九
月
棚
橋
正
博
編
著
『
絵
で
よ
む
江
戸
の
く
ら
し
風
俗
大
事
典
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
四
中
村
幸
彦
、
岡
見
正
雄
、
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
八
二
〜
一
九
九
九
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
西
山
松
之
助
他
編
『
江
戸
学
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
四
前
田
勇
編
『
江
戸
語
大
辞
典
』
講
談
社
、
一
九
七
四
